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ge declara testo oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani l a , por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real ó r d e n de 26 de Setiembre de 1861). 
NII 
GOBIEENO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
\ provista por coccurso la plaza de 5.° Médico de 
tsita del Hospital de S, Juan de Dios de esta 
¿ ¿vfa]f SP^UII io prevenido en decreto de este 
SsobierDO Geceral de 3 de Mayo de 1886, y 
.offio cumplimiento á lo dispuesto en su art," 2.% 
f e icsertaii & contiDuacion las hojas de servicios 
e los Sres. Profesores Médicos que. solicitaron 
" i plaza, los que podrán recoger sus documentos 
IIJD esta Secretaría cualquier dia no feriado de 11 
l 12 de la mañana. 
1:1 Manila, 20 de Setiembre de 1888. — E l Secre-
• iariodel Gobierno General, Monroy. 
fervicios en eu carrera de D. Pedro Saura y Co-
ronas, propuesto en primer lugar de la terna 
S. Juan de Dios de Manila, para cul i i r la 
vacante de 5.° Médico, ocurrida por fülleci-
mieuto de D. Federico Jayme y Stolle. 
j ] Licenciado en Medicina y Cirujía desde el 27 
"le JULÍO de 1873. 
I¿i¡ Médico 2.° del Cuerpo de Sanidad Militar por 
Í»OSÍCÍOD, desde SO de Marzo de 1874: presta 
clu, »£ servicios en el Batallón de Reserva de Ecija 
We 30 de Marzo al 11 de Mayo de 1874. 
En el primer Batallón del Regimiento de In -
1 Mteüa de Burgas, hasta fin de Enero de 1877. 
En el secundo Batallón del Regimiento de In-
de Borboi., hí.sta el 16 de Mayo d^ 1877. 
En espectacion de embarque pfra Filipinas 
™ el 29 de Noviembre de 1877. 
fcn el Regimiento de Infantería de Manila nú-
Vi: lero 7, ha.ta el 29 de Mayo de 1879. 
A j la enfermería militar de Balabac, hasta el 
• • y e J'dio de 1880. 
^ la enfermería militar de A^aña (Marianas) 
Jí t 1 17 de F^re ro de 1883. 1 J 
¿BOÍ u el segundo Batallón del Reeitmento Pe-
]5 f 1886 Artlllería' hasta eI 24 de Agosto 




, n 61 Hospital militar de Manila, hasta el 31 E^iembre de 1886^ 
^iden1^^00 ^e suPern^merario sin sue'do, con 
i To t^ 611 estas Islas' hasta la fecha-
f 13 (Jiag tlemP0 servicios, 13 añ s, 5 meses 
0SrJifvarios, méritos facultativos y Corpo-
ÍIQ cientificas á <lue pertenece. 
' ^oeu ] t Juü lode 1873 se gradu . de licen-
Slidad de M HC^ltiid de medicina eri la Umver-
'811 18 A ^ ld r l , , . habiéndosele expedido el título 
Kn 26 /ehrer() de 1874-
Cate,ira , JuDÍ0. (le 1884 faó nombrado para 
^Qt- p | e clínica quirúrgica, cread i nueva-
facultad á s medicina do la U n i -
L^íiuo1" ^Ce Patrono, coa el cirácter 
cari ACa^ 0 noi»bramiento fué aprobado con 
por R al órden de 26 de Agosto 
En 25 de Febrero de 1886 fué nombrado por 
el Excmo. Sr. GoberLador General, para la visita 
de una clínica en el Hospital de S. Juan de Dios de 
Manila, durante la licencia de su propietario don 
Federico Jayme Stolle. 
Extracto de los servicios del l . e r Médico de la A r -
mada, D . Antonio Trelles y Burgos. 
En 22 de Agosto de 1877 llegó á este Apos-
tadero precedente de la Peijínsula, como Médico 
2.* de la Armada. 
En 11 de S' ti^mbre del mismo año, embarcó 
en la Gobta Valiente, y en los meses de No-
viembre y Diciembre del mismo año se hallaba 
encargado de la enfermería militar de Pol ok. 
En 14 de Agosto de 1879 fué destinado á 
jeu enfermería militar fA Wii^tMPí^n '^ÍTT"' •1a-^ 
Isabela, ^ atí la* etff •rfiieria' "mi iítar d e m mísicut 
y asistencia de la Brigada de Disciplinarios. A 
propuesta del Iltmo. Sr. Comandante de la D i -
visión del Sur le fué prorrogado el destino que 
des- mpíñaba por un año. 
En 13 de Marzo de 1880 trasbordó al vapor 
sPatmo. 
En 27 de Agosto de 1880 fué destinado á la 
División Naval de la Paragua, y por Real ^rd^n 
de 21 de Julio de dich» año, le fué concedida 
nueva campaña de dos años en este Apostadero. 
En la hivision Naval de la Paragua asistió á 
la enfermería militar y Compañía disciplioaria, y 
fué vacunbdor general con obligación de asistir 
á la Colonia. 
En 8 de Junio se le mandó regresar á la 
Capital. 
En 15 de Julio siguiente se hizo cargo de 
la enfermería de la División del Sur, hasta 5 
de Diciembre del mismo año que regresó á la 
Capital por enfermo, embarcándose para la Pe-
nínsula. 
En 5 de Octubra de 1883 regresó á est'S 
Islas y fué destinado al Pontón Marqués de la 
Victoria. 
En 21 de Noviembre siguiente fué destinado 
á la Estación Naval d? Davao, donde se en-
cargó de la asistencia de la Compañía discipli-
naria. 
En 13 de Junio de 1884 se le mandó em-
barcar ^n el Crucero Aragón. 
En 14 do Abr i l de 1885 faé destinado á la 
media división del no Pasig de esta Capital y 
deiall de Practicantes. 
Servicios especiales. 
Por Real órden de 8 de Enero de 1881, se 
le dieron las gracias por su memoria sobre va-
rias heridas incisas da ^ran estension. 
Por R"áX órden da 11 de Setiembre de 1881 
fué sii<nifiíado para uu^ encomienda orlinaria 
da Isabel ¡a C tóli :a por sus servicios humani-
tari -s y caritativos en la Isabela de Bas lan, por 
los que fué propuesto para su ingreso en la ór-
den civi l de Beneficencia. 
En 26 de Diciembre de 1883 fué nombrado 
médico titular interino de Davao. 
En 8 de Marzo de 1888 fué aprobado su nom-
bramiento de Catedrático de la Facultad de me-
dicina de la Universidad de Manila. 
En 21 de Mayo fué nombrado para la asis-
tencia de dementes en el eal Hospicio de S. José. 
En 17 de Julio del mismo año 1888 fué nom-
brado vocal de la Junta de Sanidad de la pro-
vincia de Manila. 
Extracto de los servicios de D . Manuel Murciano 
y Bonilla. 
En 27 de Octubre de 1879, título de licen-
ciado en Medicina y Cirugía. 
En 14 de Octubra de 1881 fuá nómbralo mé-
dico de Naves del Puerto de Pasages. 
^ QI M o n ^ r t / ^ " H 5 í i / 4 i » A rt/^KT..^n i g e -
rinamente médico titular de la provincia de la 
Pampanga. 
En 15 de Octubre de 1885 fué nombrado mé-
dico titular interino de la provincia de Cagayan. 
Ha desempeñado, adem-s, los destinos de m é -
dico de higiene en Ve ez Malaga y una plaza 
de médico cirujano en Banamargosa, provincia de 
Granada. 
Extracto de los servicios de D . Angel León é 
Inocencio. 
Licenciado en Medicina y Cirujía con nota 
de sobresaliente, en 27 de Junio de 1882, 
En comisión del sarvicio fué destiaado al Laza-
reto de S. Simón por Real órden de 27 de Junio 
de 1884. 
Nombrado por R. O. de 15 de Junio de 1885 
médico agregado á la luspeccion general de sa-
lud pública de las provincias de Levante, pres-
tando sus servicios durante la epidemia colérica 
en los pueblos de Villena y Bañeras, por cuyos 
servicios se le dieron las gracias por la Ins-
pección general, por la Dilección general de Be-
neficencia y Sanidad y por el Ayuntamiento de 
Viilena. 
Extracto de los servicios de D . José Luna y 
Novicio. 
Licenciado en Medicina y Cirujía por la Univer-
sidad de Manila, en 14 de Abi i l de 1884. 
Cursando el 5.° año de la Facultad, fué nom-
brado Ayudante de Anfiteatro. 
Ha desempañado el car^o de mélico municipal 
del d:strito Norte de Ton do, de médico habilitado 
para el pueblo ce S. Pe ro Macati, donde asistió 
gratuitamente á los oficial s y soldados de Ar t i l l e -
ría que allí se hallaban, mereciendo por este 
servicio se le dieran las gracias por el Excmo. 
Sr. Capitán General. 
D , Máximo M . A. Paterno. 
No presenta docum -uto alguno. 
Manila, 20 de Setiembre de 1888. 
394 21 Setiembre de 1888. 
ADM1NISTRACI0NGENERALDE COMUNICACIONES 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Exemo. Sr. Gobernador General, en acuerdo de 13 
del corriente, se ha servido aprobar la tarifa de pasajes 
que á continuación se publica, para las diferentes esca-
las de la línea del Sur del Archipiélago, no compren-
didas en el pliego de condiciones del contrato que ter-
minó en 27 de Julio último, y que fueron aumentadas al 
itinerario impar de dicha línea en virtud de órdenes de 
la Superior Autoridad. 
Manila, 18 de Setiembre de 1888.—Enrique Asensi. 
Tarifa de pisares para las escalas de la linea del 
Sur, esptdicion impzr, no comprendidas e?i el pliego 
de condiciones del contrato que terminó en, 27 de 
Julio último. 
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1/ 2.' 3.' 
Isabela de Basilan á 
Zamboanga. . $ 5 3 2 
Nota.—De estos tipos, se rebajará la tercera parte al 
hacer la liquidación de los pasages oficíales-
Aprobado.—El Director general de Administración 
Civil , B. Quiroga.—Es copia, Enrique Asensi. 
Parte militar. 
GOBIBENO MILITA.^ . 
Servicio de la plaza para el dia 21 de Setiembre de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos.—Jefe de dia. El Comandante D. Víctor 
Diaz.—Imaginaria.—Otro D. Luis Santos.—Hospital 
y provisiones, Ingenieros, 2.° Capitán.—Reconocimiento 
de zacate, Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.— 
Música en la Luneta de 6 y >í á 8 de la noche, núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
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Gaceta de Manila.—NtiQj ^ 
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SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTi 
D E LA. M. N . Y S . L . CIUDAD DK MANfl^' no 
o. 
Vacante la plaza de Médico de la Baneficeacia 
cipal del Distrito de Malate, el Excmo. M a a ^ ^ 
en cumplimiento de lo que previene el Reg"'8 ^ ^ 
g-ente para el servicio de qae se trata, ha ^ 
anuncie la provisión de dicha plaza erl ^^¿¿e1 % 
blico, por el término de treinta dias, contados ^ 
ñaña , á fin de que los Doctores y k1?6, ^ 
Medicina y Cirujía en Universidades espaáo g. 
se hallen incapacitados para ejercer CArooSL^ i 
y con absoluta exclusión de individuos de 0 ^ 
extranjera, que deséen servir la expresaaajj^ 
cual se halla dotada con el haber anual ae 
pesos, presenten sus solicitudes en es^.^^co^r 
jidas á la Exctna. Corporación Municipal $ 
das de los títulos y demás documentos 'i116 L - j . , 
los servicios que tengan prestados ea la ca_^ " 
Manila, 18 de Setiembre de 1888.—Berr* 
zano. 
de 
Manila.—Núm. 83 21 Setiembre de 1888. 395 
n;ie I Í JU»^1111" 1 7 i • — i 
t ^ ' ' la adquisición y entrega d^l instrumental 
siip61"'0^  gx^ioracion qne pnecUn necesitarse en 
o . rTOB DEL PARQUE SANITARIO 
;L P IREOS DE MANrLA, 
toniendo que contratar en virtud de 
;oy d año en los hospitales y enfermerías 
( JÍDO ^ ua SJ coavoca por el presente anuncio á 
.^ ipiélagO) fc)ral!il licitación, q le tendrá l u -
ig«ada^pi mes de Octubre próximo, á las diez de 
^ la oficina del Parque Sanitario de estas 
fiana' enia calle de Magallanes núm. 6, en cuya 
5'ia-eI1 1 aliarán de manifiísto todas los dias no 
5 u,0 "recios límites. 
y ^ñone^ irán acompañadas de la carta de 
Respondiente y ajustadas al modelo inserto á 




^ 9 de Setiembre de 1883.—Félix Bneno. 
MODELO DE PROPOSICION. 
X- J J vecino de ... habitante en la calle de.... 
D pnterado del anuncio, pliego de condiciones y 
flímites para contratar la adquisición y entrega 
Üt ti^ntal quirúrgico y de exploración necesario 
Srmino de un año en los hospitales y enferoierías 
hiuiélao-o, se compromete á tomar el expresado 
•a l P^c'i0 línlite ó C0Q la rt3baja de tanto por 
iTen letra, del precio limite marcado, acompañando 
«tolacarta de pago del depósito verificado. 
Fecha y firma. 3 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
bNEBAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE L A JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Jir disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
del Apostadero, se anuncia al público que el 25 
otraute Octubre, á las diez de su mañana, se sacará 
jtackm pública el suministro de efectos elabora-
de Viena, comprendidos en el grupo 1.°, lote nú-
, que durante dos años puedan necesitarse en este 
, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
11 ácontinuacion se inserta, cuyo acto tendrá lugar 
« la Junta especial de subastas que al efecto se reu-
i |í en este establecimiento, en el dia expre.-ado y una 
k antes- de la señalada^ dedicando los primpí-oí; 
m minutos á las aclaraciones que deséen los l i -
Idores ó puedan ser necesarias, y los segundos, 
k la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
irocederá, terminado dicho último plazo, 
as personas qu» quieran tomar parte en dicha su-
ta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
eu pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
, ipetente, acompañadas del documento de depósito 
í la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
(isibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos, 
erá expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado, 
-svite, 14 de Setiembre de 1888.—Guillermo Diaz. 
¡ociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
e coadiciones bajo las cuales se saca á licitación pú-
«ca el suministro de los efectos elaborados de Viena 
^prendidos en el grupo 1.°, lot^ núm. 20, que se 
•ecesiten en este Arsenal, por el término de dos años. 
• La licitación tiene por obieto el suministro de 
WlCulos P A m ^ ^ » , J : j ^ . i . J - 1 . . . . . . .. . 
r h 
l 
comprendidos en la relación que se acom-
^1 presente pliego. 
Los precios que han de servir de tipos para 
Nado--" H "? conaiclones que han de reunir los ex-
íals^ ,ículos Para ser admisibles, son los que se 
P en la citada relación. 
N e t u , ? 0 1 1 tendrá iugar ante la Junta espe-
tan Pn ra^ del Arsenal, el dia y hora que se anun-
| . ^ la Gaceta de Manila. 
leción al proPoslclOQes habrán de redactarse 
lo io o unido modelo, extendidas en papel 
lente de f6 7Presetltarán en pliegos cerrados al Pre-
ó la a Junta' así como también la cédula per-
P de c¿. ente.si el proponente es natural del I m -
la pron ^  •Sln CUy0 documento no le será ad-
i wl?' Pero fiip!!810]0?1" A1 mismo tiempo que la proposi-
1 A m a d o r del,sobre que la contenga, entregará 
^ en la TUI1 documento que acredite haber im-
8 Islas en SOre.ría Ceiltral de Hacienda pública de 
LACI0Q 7iaent f lco ó valores admisibles por la le-
l03' la caStid H A l0S tipos ^ue esta tQng* estable-
ta Y cuatm Íe cient0 cuarenta y seis pesos, cin-
1 el deX Céntlmos-
en10] a Aqlle •se refiere el párrafo anterior 
s', ae AdaiiDÍstracion de Hacienda de Ca-
SiPor res^lt1" Precisamente en metálico. 
^ 4 á licitad ProPosiciones iguales, hubiere que 
derá r,., oral eritre los autores de ellas, se 
con 
del 
Setieo-arl .0S' e n e^  caso de que todos los inte-
&ar!-n a mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para los precios tipos. 
6. * El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianza para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso, en la Te-
sorería Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece la condición 4.a, la cantidad de doscientos no-
venta y tres pesos, ocho céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el su-
sumiuistro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias, contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudi;ación definitiva del 
servicio verificando desde entonces las entregas que 
le provenga el Sr. Ordenaior de Marina del Aposta-
dero ó en su delegación, el Comisario del material 
naval; en la inteligencia de qu ,^ la Administración, 
hecha abstracción de lo que compren los buques con 
los fondos ecómicos, solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las ateuciones del servicio, durante 
dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plaza se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
contratista, prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si 
le conveniere, dar principio al suministro de los efec-
tos antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
asímanifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada su 
proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
8. a E l contratista presentará en el Almacén de 
recepción ó en el lugar en que se le designe en 
este Arsenal, por el Jefe de Negociado de acopios, 
acompañados de las facturas guías duplicadas, redac-
tadas con arreglo al modelo núm. 7, á que se re-
fiere el art. 472 de la Ordenanza de Arsenales, apro-
bada por Real Decreto de 7 de Mayo de 1886 los 
artículos que ordene el Comisario del material, dentro 
del plazo de treinta dias, contados desde el siguiente 
al de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmis-
bles los efectos presentados por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á repo-
nerlos en el plazo de quince dias, á partir de la fecha 
del reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el más 
breve plazo posible, y que prudencialmente se le 
fijará en cada caso por el Contador del Almacén ge-
neral, notificándole por escrito y exigiéndole recibo, 
según previene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2. ° Cuando presentados eu dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuaudo repuestos deutro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del uno 
p g sobre el importe, al precio de adjudicación, de 
los efectos dejados de facilitar, por cada dia que 
demore la entrega de los mismos ó la reposición de 
los desechados, después del vencimiento de los pla-
zos que para uuo y otro objeto establece la 
condición 8.a, y si la demora excediese en el primer 
caso de quince dias ó de diez dias en el segundo, se 
rescindirá el contrato, adjudicándose la fianza res-
pectiva á favor de la Hacienda, y quedando subsistentes 
las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato, con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al contra-
tista, se declara que se considerará exento de respon-
sabilidad, aun cuando resultaren sin entregar efectos 
por valor de 5 p ^ del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir en Cavite, ó te-
ner un representante en esta localidad, para todo lo 
concerniente á la entrega material de los efectos con-
tratados. 
14. Deutro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas 
islas, no teniendo derecho dicho contratista á abonos 
de intereses en caso de demora en la expedición de 
los respectivos libramientos, con arreglo á la Real ó r -
den de 14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento 
de escritura, que deberá presentar al Sr. Ordena-
dor del Apostadero dentro de los diez dias siguientes 
al que en se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gas-
tos del expediente de subasta que, con arreglo & 
lo dispuesto eu Rial órden de 6 de Octubre de 1866, 
son ios siguientes: 
i.0 Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan según arancel, al Nota-
rio por la asisteucia y redacción de las actas del 
remate, asi como por el otorgamiento de la escritura 
y copia testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de 30 ejemplares de d i -
cha escritura que ha de entregar el contratista para 
uso de las oficinas, cuando más á los quince dias del 
otorgamiento de la misma. Por cada dia de demora 
en la entrega de dichos impresos, se impondrá al re-
matante multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del 
periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el 
testimonio del acta del remite, copia del documento 
que justifique el depósito ó garantía exigida y la ob l i -
gación del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y 
las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de 
Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de Manila nú-
meros 4 y 36 del año de 1870, así como sus adicionen 
posteriores, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arseaal de Cavite, 27 de Agosto de 1888.—ElJefe del 
Negociado de Acopios.—Camilo dé la Cuadra.—V.# B . * — 
El Comisario del material naval.—Ricardo del Pino.— 
Es copia, Guillermo Diaz. 
JEFATURA de Armamentos del Arsenal de Cavite.— 
Kelacíoii de los efectos que se sacan á pública su-
basta, con expresión de los precios que han de ser-
vir de tipos, condiciones facultativas y plazo de la 
entrega. 
Grupo 1.° 
Zote número 20. 
Moviliario de Viena, estilo 
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Idem i d . sin respaldo de rejilla. 
Sillones. 
Muebles sueltos de Viena. 
Butacas mecedoras. 
Idem fijas. 
Percheras para sombreros y bas-
tones. 
Camas con respaldo de rejilla. 
U 35 28 
docena. 
» 4 95 
» 16 53 
» 25 35 




25 35 par 




Serán de color de caoba, de madera encorvada, y 
no admitiéndose ninguna'labrada, sujetas con torni-
llos todas sus piezas y los bejucos de los asientos y 
respaldos bien terminados y sin cabos sueltos. 
E l plazo de las entregas será de 30 dias y 15 para 
reponer los rechazados. 
Arsenal de Cavite, 9 de Agosto de 1888.—El Jefe 
de Armamentos, José de Paredes.—Es copia, Guillermo 
Diaz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de domiciliado en 1^ 
calle núm en su nombre (ó é 
5^6 21 Setiembre de 188S Gíio.eta de Manila.-^]^.-
nombre de D. N . N . , para lo que se baila compe-
tentemente autorizado) hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Gaceta de Manila, núm de fecha para 
la subasta del suministro de los efectos elaborados de 
Viena, comprendidos en el grupo l ' i * lote núm. 20, que 
i^ e necesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos años, 
se compromete á suministrarlos con estricta sujeción á 
todas las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios señalados como tipos para la subasta en la rela-
ción unida al mismo (ó con baja de tantos pesos y 
tantos céntimos por ciento todo en letra. 
Fecha y firma. 
Es copia, Guibermo Díaz. 
NOTA.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten 
su proposición. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por el presente se cita, llama y emplaza por segunda 
vez, á lus ¡¿res. D. Magia de Castro, D. Bruno Cuenca 
y D. Manuel Ginert, Administrador, Interventor y A l -
macenero que respectivamente fueron de la Isla de Ne-
gros, ó á sus representantes legales y herederos, si 
hubiesen fallecido, para que en el término de nueve dias, 
contados desde la publicación del presente anuncio en 
Gaceta ojicial de esta Capital, se presenten en esta oficina 
con objeto de requerirles al pago de la cantidad de $ 100, 
en que resultaron alcanzados en el examen de la cuenta 
de Cédulas personales de dicha provincia, correspon-
dientes al 2.° trimestre del presupuesto de 1884-85; 
apercibiéndoles que de no hacerlo así, les parará el 
perjuicio que en derecho haya luírar. 
Manila, 15 de Setiembre de 1888.—Luis Sagües. .2 
Por el presente se cita, llama y emplaza por p r i -
mera vez á los Sres. D. Dámaso Rodríguez Alonso 
y D . Pedro Bueno y Candalija, Administrador é I n -
terventor que respectivamente fueron de Albay, para 
que en el término de nueve dias, contados desde la 
publicación del presente anuncio en la Gaceta ojicial 
de esta Capital, se prese i ten en esta Administración 
Central por sí ó por medio de representantes legales, 
con objeto de requerirles al pago de la suma de 
§ 5*86 4/8 á que han sido declarados responsables 
por el fallo del Tribunal de Cuentas territorial en el 
exámen de la cuenta de Rentas Estancadas de dicha 
provincia, correspondiente al mes de Agosto de 1875, 
presupuesto de 1875-76; en la inteligencia que de no 
veriucarlo en dicho término,_les parará el perjuicio 
que en derecho haya lugar, 
Manila, 13 de Setiembre de 1888.—Luis Sagües. .2 
Por el presente se cita, llama y emplaza por primera 
vez á los Sres. D. Ricardo García Castaños y D. Ma-
riano Nnñez, Administrador é Interventor que respec-
tivamente fueron de la Isla de Negros, para que en el 
término de nueve dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta ojicial de esta Ca-
pital, se presenten en esta Administración Central por 
sí ó por medio de representantes legales, con objeto 
de requerirles al pago de la suma de % 17' á que 
han sido declarados responsables por el fallo del Tribu-
nal de Cuentas terrritorial en el exámen de la cuenta 
de Rentas públieas por Aduwnas de dicha provincia 
correspondiente al mes de Diciembre de 1876, presu-
puesto de 1876-77; en la inteligencia que de no ha-
cerlo así, les parará el perjuicio que en derecho haya 
lugar. 
Manila, 13 de Setiembre de 1888.—Luis Sagües. .2 
ADMINISTRACION G E N E R L D E C O M U N I C A C I O N E S 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por los vapores-correos Rómulus y Bntuan, que 
saldrán para la línea del Sur de Luzon el primero, 
y el segundo para la del SE. de este Archipiélago, 
el 22 del actual á las 9 de la mañana, esta Central 
remitirá á las 7 de la misma la correspandencia que 
hubiere para Batangas, Mindoro, Laguimanoc. Pa-
sacao, Burlas, Camarines Sur, Masbate, Donsol, Sor-
sogon, Legaspi, Albay, Tabaco, Catanduanes y Boac, 
Romblon, Capiz, Antique, Isla de Negros, Iloilo, M i -
.samis, Dapitan, Dumaguete, Bohol, Surigao, Cebú, 
Bataan y Concepción. 
—Por el id . id . Mindanao, que saldrá el 22 del 
corriente á las 7 de su mañana, para los puertos del 
Norte de Luzon, esta Central remitirá á las diez de la 
noche del 21 la correspondencia que hubiere para 
Subic, Zambales, Sual, Bolinao, Alaminos, Pangasinan, 
Salomague, Abr», Lepante, Bontoc, Tiagan,Trinidad, 
Union, ambos llocos, Aparri, Cagayan é Islas Ba-
Manila, 20 de Setiembre de 1888.—El Jefe de ser-
vicio, E. Llamas. 
Providencias judiciales. 
Don Félix García de Quirós, Juez de primera instancia en 
propiedad del Distrito de Quiapo, que de estar f-n el [lemy 
ejercicio de sus funciones, yo d infrascrito Escritaoo dos fé. 
Por el presente cito, llnmo y emplazo al ausente Fraurisf-o 
Reyes, indio, soltero, natural de la provincia y Cabecera de 
Batang-as, vecino que fué de San Fernando de Dilao. de 19 
años de edad, hijo de Calixto yá difunto y de Matea ' oncepcion. 
de estatura baja, cuerpo delgado, ojos, pelo y ceja.s neuros, 
nariz chata, boca, frente y orejas reculares, color moreno, 
barbi-lampiño, cari-redondo, y reo de la causa núm. 5¿.'6 p r 
estafa, para que en el término de 30 dias, á contar desde la 
publicación de este edicto en la Gaceta oficial, se presente en 
este Juzgado ó en la cárcel de esta provincia, para ci ntestar 
y defenderse de la causa arriba expresada, apercib'dn que de 
no hacerlo dentro riel expresado término, se sustanciará y 
fallará la misma en su ausencia y rebeldía, purandole además 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Qui;ipo á 14 de Setiembre de 1»88.—Félix Garcia de 
Quirós.—Por mandado de su í^ria., Eustaquio Mendoza. 
Por providencia del Sr. Juez suplente df l Juzgado de pri-
mera instancia del Distrito de Tondo, dictada en el espediente 
de reposición de la quiebra de los Sres. Jurado y Compañía, 
se cita y emplaza al Bañ o Titulado «The Hong-kf U I Í and 
Shanghav Banking Corporation» que se anuncia ct.mo tal Banco 
en esta Capital y por tanto domiciliado en la misma, para 
que comparezca en este Juzgado en el término de tercero uia 
por medio de sus repn sentantes legales á continuar la acción 
que tiene ejercitada en est'>s autos contra dicha razón 
soeial; debiendo al hacerlo estos justificar en legal forma los 
requisitos que prescribe nuestras Leyes en estos dominios para 
peder ostentar dicha representarion. "acredit-ndo igualmpnie !a 
personalidad de dicho Banco con ; rreglo á las Leyes y disiiosi-
ciones rigentes en la materia en estas Islas; apercibido que de 
no hacerlo, se le parará el perjuicio que huhiere lugar. 
Tondo y oficio de mi cargo á 19 de Setiembre de 1888.—Gre-
gorio Santos. 
Por prnvidenna del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Biuondo, recaída en los autus de abintéstalo de I). Ma-
nuel López Brea piomovidos por D. Alejai dio Martínez, se 
convoca rie nuevo á los que se creyeren con derecho á la 
herencia de dicho finado D. Manuel López Brea, pira que dentro 
del término de 3^ dias, contados desde la publicación de este 
edicto, fomparezcan por sí ó medio de apo erado a deducir 
las reclamaciones que á su derecho convenga, bajo aper- ibi-
miento de lo que haya lugar si no se presentaren en el tóimi^o 
señalado; advirtiéndose que -^e han pre^eniado á reclamar la 
herencia los hermanos del expresado finado, doña Manuela L ó -
pez Brea y Don Juan López Brea. 
Lo que rie ó'deu de S S.* se anuncia al público para ge-
neral conocimiento. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo á 19 de Setiembre 
de 1888.-Rafael G. Llanas. 
Don Antero García de Soto, Juez de primera instancia en 
propiedad de esta provincia de I ulacan, que de estar en 
pleno ejercicio de sus funciones, yo el infr^sc ito Escribano 
doy fé. 
Por e! presente cito, llamo y emplazo al ausente Felino C a -
brera, indio, soltero, d • 28 años de edad, r> s.dente acciden-
talmente en el barrio de Masagaua del pueblo de Big a de 
esta provincia, d" oficio labrado , empadr nado en esta Ca-
becera de Bulacan en la cabecería que corre á cargo de don 
Valentín García, procesado en la causa núm. 5793. nue ins-
truyo contra el mi mo y 'tros por robo, homicidio y lesiones, 
para que por el término de 3ü dias, com-arezca en este .luz-
gado ó en la cárcel pública de esta prov ncia, á responder ó 
contestar á os cargos que contra el mismo resu'tan de la ex-
presada causa: dé hacerlo así, le oiré y Hdministr-re justici <, 
Ó percibido que en caso contrario, sustanciaré dicha causa en 
su ausencia y rebel , í i , entendiéndose las ulteriores diligencias 
con los estrados de este Juzgado. 
Di-do en Bulacan á 17 de ¡áftiembre de 15>*8.—Antero García 
de Soto.—Por mandado de su S.-ía., Marcelino Valdés. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Florencio 
Rubio (a) Tomong, de 51 años de edad, ne ótic o carromatero, 
casado, natural de aliuag y empadronado en la cabec' ría mi-
mero f8 de D. Simón Tec>ou ee Ocamno y vive en el barrio 
ne San Vírente del puello de San Miguel" de Máyumb, para 
que por el término -e treinta dias, contad, s resde la primara 
publicación del p ésente edicio se presente en es;e Juzgado ó 
en las cércele- ne esta provincia á contestar los cargos que 
contra el m smo resultan en la causa mim. 5849 que se sigue 
en este Juzgado por impiudenjia temeraria: apercibido que 
de no hacera.) dentro de dicho término, se sustanciar;') v ter-
minará dicha cau.-a en su ausencia y rebeldía, parándole los 
perjuicios que en derecho hubiere lug'ar 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 5 de Set-embre de 1888. 
Antero Garcia de Soto.—Por mandado de su t^ria., Genaro 
Teodoro. 
Por providencia del S r Juez de prmera instancia dp esta pro-
vincia de Bi 1 can, reca d ' en as aclua'1 om's de jurisdicción 
voluntaria promov. d'S i or Ursula i :ab llero, en solicitud deque 
se la declare c- i. derecho á los bienes dejados por el lina'o 
Félix de la < tuz Capiro ; por el presente se cita y llama á las 
personas que se creyeren con derecho á los bienes, derechos y 
acciones dejados por el referido finad , para qu o el té-mino 
de nueve d í a s , contados desde el dia s í g n e n t e de la pul)lic<i-
cion de este anuncio eu la Gacela oficial de est Capital se 
presenten en este Juzgado á ejercrarlu por medi • de Pror-.ur.ídor 
con poder hastant y con 1 s justificacinm s Hebid ÍS- b jo ap r-
cibimienio qu • de no ha< erlo en el plazo señal.ido, se proce-
derá á lo qu hubiere lugar. 
Bulacan y !• scnUauía de mí cargo á 14 de Setiembre de 1888.— 
Genaro Teodoro. 
Don Fermín Verdu y a hert. Juez de prirae-a instancia de, la 
provinc a de ang sinim. de. cuyo actual ejercicio de sus fun-
ciones, I presente Escribmo dá fé. 
f or el presente ci o. 11 mo y eniplaxo á Silvestre Dostolero, 
vecino d i pueb o de San Maou 1, para que por el término de 
treinta di. s, contados d s le 'a pu; licacion del pre-ente e icto 
en la Gacela oficial , comparezen en este Juzgado ó en las cár-
celes de esta t'rpiial paia contestar los cargos que contra él 
resultan en a e; usa nnm 10.054 por violac on, y en cas i con-
trario se sej-u ra sust ncando dicha causa en s ausencia y 
rebeldía, paráudo e los p rjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en I ir g^  yen á 12 de .-etiembre de 1888.—Fermín Verdú.— 
Por mandado de su S'ría., Santiago i.uevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á ^ u n d o Mendoza, 
natural de hacarra, p.ovii cia de llocos Norte," vecino de Ba 
yongbonií de la d Nueva Vizcaya, de 44 años de < dad, -as ido 
y de oficio labrador y E t han Gelao, r atuial de Camnins, 
provincia de Tárlac, casado L brador, de 3 a"os e ed d' 
vecino de Bayori'jb UK, provincia de Nueva V z;aya, para que 
en el término de nueve di is, desde la publi'acion d I pre-
sente en la Gac ta de Mani la , se presenten en este Juzga o 
á prestar de lar-<c on en la causa num. 9^ 04 por linrto, aper-
cibidos que de no veriticarlo, les pararán los pejuicios consi-
guientes. 
Dado ien el Juzarado de Pangasinan á 12 de Setiembre de 1888 — 
i-ermin Verdú.—Por mandado de su Sría., Santiago Guevara. 
Den Kscolásti™ f^ala^d^nan y Maravilla, Juez n 
tancia de e.-ta provincia de Mindoro por suir ^  
mentaría, que, de estar en pleno ejercicio dp ^ 
el infrascrúo Fscribano da fé. 
Por el presente ciio, llamo y emplazo al 
lentin Sunga, indio, natural d- Mac,bebe, provin • H 
panga y Escrib no de actuaciones que ha sido d lai 
• -a qu > dentro del término de 30 días Co 
jlica'íon del presente, edicto en la Gaceta' 
senté en este Juzn do á defenderse de os »„ 
resultan de la causa núm. 885 por infidel.da 
• 'ocunentos; ap-rcibido de que en otro ca>n i"" 
perjuicios c nsiiruientes. le¿ 
de 
pub ció ta'^ 
pre e  --¡ ^'2 
dad 
ce 
Dado en Galapan, 15 de Setiembre de 1888-
landanan.—Por mandado de su ¡ária., Andrés 
Por el presente cito, ll-^ mo y emplazo al testhm 
Palmes, natural de Bosario en «atangas y veri ^ 
de esta provincia, p ra que dentro del térm:nl ^ 
contados desde la pullicacion del presente edptn * 
de Mani la , se p 1 senté en este Juzgado á de^ ara61 
núm. 877, apercibido de que en otro casó u 51 
perjuicios que h ya lugar. 
Dado en Calapan á 13 de Setiembre de, 1888—p,., 
landanan.—Por mandado de su oria , Andrés 
ore; 
Don Francisco Fernandez, Juez de Paz de esta I 
inter no de prim ra instancia de esta provincia ^ 
cion reclameetana, que de estar en pleno GÍPÍ^ 
funciones, yo el present'" Escribano doy fé ^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo por ]. .•) . 
á Catalmo Maniques, de unos 40 años de edaduJ 
vecino de Anao de esta provincia, de estatura*^ 
cejas negros y color tnyueno, para que ' p o r el túJ 
dias, con talos desde la inserción de este edicto pni 
oficial de Man i l a , se presente en esle Juzgado ó pm 
de esta provincia, á contestar los cargos que contras 
en la causa núm. 165S sobre homicidio; si asi k L 
oiré y administraré justicia y en caso contrario snu! 
mi ma en su au encia y rebeldía, parándole los' 
hubiere lugar en derecho v ^  •, 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 10 de Setiembri. ^ 
Fancisco Fernandez.—Por mandado de su «ría 1 «vi 
pomuceno. "I| 
l!I 
Don José Carrion y Fox, Teniente del tercer Tmi 
Gunrdia Civil etc. 
Hallándome instruyendo sumaria por órdpn sin» tli 
mntivo de la prime a deserción consumada norelsS » 
domero Enopcia Montealto, del Begimiento Infametk 
núm. 5. T 
Usando de las facultades, que en estos casos mei ' 
la ley de Enjuiciamiento Mi itar y órdenes viwm mi 
presente pr mer edicto, cito, llamo y empluzo al iudicai) 
para que por el término de 30 días, comparezca ena WI 
calía o en el Cuartel de Infantería de esta plazU „. 
hallaba a'ojado. á dar sus descar-os, en la inteligeiw 
de no veriticarlo se seguirá la sumaria en auseaci jl m 
Dado en Cebú á 3 de Setiembre de 1888.—José Qn , 
"7 cha 
áe 
M Don Joaquín Escudero y Tascon, Juez de primera ini propiedad de esta piovincia de Mbay, qu'dees'ari 
ejercicio de sos funciones, yo el infrascrito Escrbm 
Por el presente se cita, llama v «mplaza al IIPOCPSJI 
Miguel Nierba. indio, sin ;'podo, soltero, de treintaaiio 
natural del 1 uoblo de Nabua, provii cia de 1 Minaim 
empadronado en el de <iagsaua de esta provincia de tíj 
barangay de D. Gregorio Espinas, de olicio jo nalera, 
ni escribe, de estatura alta, cuerpo regular, peLi, pjs 
negros, barba poblada, co'or moreno, cara redonla,bi 
y orejas regulares, hijo de Higino y de Francisca M 
fuptos, para que en el término de treinta (lias, coniali 
la primera publicación del presente e to en la G.iclij 
de Man i l a , comp irezca en este Júzga lo ó en la cáBÍ 
de esta provincia a contestar y defenderse de 'os c* 
e n t r a el mismo resulta^ de la causa núm 3)31, I \ f 
que de no hacerlo, se sustanciará dicha causa HU sil m 
y rebeldía, paiándole los perjuicios que en dereclio 
lugar. 
Dado en Albay á 5 de Setiembre de ISS'.—fcaqui 
dero y Tascon.—Por mandado de su Sría., Paciano luí 
Por el presentp se cita, llama y emplaza a Ji1'13^ 
teban Bitan!-r!J, ambos vecinos del pueblo de fíuinoiw1 
que en el término de treinta dias. contados desd-i 1*1 J 
cion de esle edicto en la Gaceta oficial de Manila,tí0 
en este Juzgado ó en la cárcel de esta provincia á l*^ 
d fenderse de los cariíog que contra los rai-mo resal* 
causa núm. 3637 que se les sigue p »r robo en rua'fill' 
cibimiento que de no hacerlo, se sustanciará 'i' • 
causa en su aus-ncia rebeldía, parándoles los perjuwO' 
derecho hubiere lugar. . a 
Dado en Albay a B de Setiembre de 188^ —Joiqui"" 







Por el present" se cita, llama y emplaza á G^ 1" ^ 
con apodo Lapnit, indio, natural y vecino d'».^* ,, 
casa'o con hijos, de 59 años de edad, de oficio J"- , 
Marangay núm. 10 de D. Epifanio Ardeles, f10',;,,! 
de e-tatura regular, cara ovalada, nariz cha a. P 1' j 
ojos negros, barba escasa y color moreno, Paplil-t; 
término de 30 dias, co tados des le la pr mera i'11 ^ 
est edicto en la Gaceta oficial de Manila-; .^ a 
este .Inzca lo ó en l i cárcel de esta provncia. * ^ 
defenderse de los cargos que contra el ra'-fflo 
la causa núm, .SS1!? qu11. se le sigue por iníll 'in(l J l 
custodia de presos, hijo apercibimiento que 1,6 "^y^ 
sustaiciará la mencionada causa • i \ su aus,nc,i:i-
p irán'ole los 'erjni ios que en derecho hub er0 -¿gs 
Dado en Albay á 7 !e Set'embre de 1888 — ' rjil, 
y Tascon.—Por mandado da su Sría., Paciano l"1'' 
0, 
4 
Palacios, indio, soltero, de 45 años de edad, ."'^.ip*1; 
y de María Candelaria, a difuntos, natural y vecni0 ^ 
Guinobatan, emp drenado en la Cabecería de v 
ron. de e-tatnra alta, ^uprpo delgado, pelo, CPJ '^'ej; 
gros, cara largi y virol -nta, nariz y boca re-', O ^ ' N 
mo eno. para que eu el término de 30 dias.^  
la primera publica~ion del presante en la 
Mani la , comoar zea en este Juzgido ó en • ,oJ 
de esti. provincia á contestar y def-n lerse 3 qiie' 
contra el nrsmo resultan de la causa núm ^-id, ^  
contra él or itentado á un agente d • 'a aator! 
nes, ap-rcibHo que d> no hacer o, se sustenci*^¡¿áj 
en su úsen l a y rebel lia. paran iole h»3 PeJ f 
derecho haya lug r TmaU1", 
Dado en Albay, á 5 rie Setiembre de ^ " ^ x ^ 
y Tascon.—Por maulado de Sría ,—Paciano ^ 
IMP. DE RAMÍREZ y COMP.—MAGALLANS9» 
